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Editorial
“La Asociación Colombiana de Terapia Ocupa-
cional tiene el gusto de presentar por primera vez 
a sus asociadas la Revista Acción,1 que significa la 
culminación de los esfuerzos iniciados en 1974, 
con el propósito de constituir un órgano infor-
mativo, no solo para las terapistas ocupacionales 
sino también como difusor de esta disciplina de 
la carrera…”2  
(Comité Editorial, 1984)
De esta manera, por esta misma época hace 30 años, nuestras colegas le 
daban la bienvenida a la revista de la entonces Asociación Colombiana de Te-
rapia Ocupacional. Eran tiempos distintos en los que los artículos se escribían 
a máquina, a doble espacio, y se enviaban por correo certificado a la oficina 
de la Asociación, que para esa época funcionaba en el piso 13 del Hospital 
Militar Central en Bogotá; cuando las comunicaciones directas e inmediatas 
vía internet, apenas se nos insinuaban en los libros y las películas de ciencia 
ficción. 
Treinta años no parecen ser mucho tiempo, no obstante, más allá de los cam-
bios tecnológicos, es fácil reconocer en las páginas de nuestra revista lo mucho 
que hemos caminado como profesión, los asuntos esenciales en los que he-
mos profundizado y perseverado, los territorios que hemos explorado y trans-
formado, los que han desaparecido, a los que hemos regresado, los constantes 
llamados a la acción, las crisis, los logros. 
La revista ha cambiado de muchas maneras, así como las y los terapeutas ocu-
pacionales lo hemos hecho, en sus formas, sus colores, su diagramación, pero 
sobre todo en su lenguaje, sus formas de ver y reconocer el conocimiento, a 
los sujetos, la sociedad, la ocupación humana, las formas de hacer, de ser y 
de vivir en el mundo. 
Es momento entonces de presentar un saludo de reconocimiento y agradeci-
miento por su legado, a todas las y los terapeutas ocupacionales que en estos 
treinta años han sido el motor de esta publicación, sus editoras, miembros 
de los comités editorial y científico, pares evaluadores, así como a quienes 
han postulado o publicado sus artículos aquí, a quienes han contribuido a 
1 Nombre que tuvo la Revista desde su lanzamiento en 1984 hasta 1987, cuando se 
encontró que existía otra publicación con el mismo nombre; se decide entonces, en 
consideración a su coherencia con la identidad de la profesión, denominarla Ocupación 
Humana (ACTO, 2010)
2 Extracto de la editorial del Vol. 1 No.1, publicado a finales de Octubre de 1984.
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su financiamiento a través de los espacios de pauta publicitaria, a los suscriptores, a los lectores,y 
recientemente a los estudiantes que han apoyado las tareas de digitalización y catalogación para 
la publicación en línea.  
Especialmente quiero mencionar a quienes han ejercido como editoras: María Carmen Cabrera, 
Belkis Abaunza Forero, Alicia Trujillo Rojas, Margarita González de Uribe, Martha Torres Carvajal, 
Jenny Rodríguez, Maribel Moreno Sosa y Claudia Marcela Rozo; también a los miembros de los 
comités editoriales y científico: María Eugenia Caicedo, María Antonieta Ortega, Claudia Payán, 
Elvia Cuartas, Rosario Laserna, Emma Grimaldo, Martha Bazzani, Liliana Saavedra, Martha Santa-
cruz, Angie Pinzón, Javier Rodríguez, Diana Vargas, Aida Navas, Pamela Talero, Jaqueline Cruz, 
Alejandro Guajardo, Lyda Pérez, Adriana Rios, Liliana Tenorio y Aleida Fernández; y por  último, 
al misterioso autor de nuestra imagen de portada: Álvaro Suárez Zúñiga.
Sin sus esfuerzos, su tiempo y su convicción en el construir juntos para todas y todos, no sería 
posible que el legado cuya existencia estamos celebrando se hubiese materializado en las revistas 
publicadas durante estos treinta años. 
La llegada a esta “edad” implica por supuesto muchos desafíos: la digitalización y la publicación 
en línea de nuestros números antiguos y nuevos para que estén al alcance de una comunidad más 
amplia; las exigencias de calidad, cantidad de artículos y sostenibilidad para lograr el reconoci-
miento y clasificación de Colciencias, así como la inclusión o indexación en bases de datos; pero 
ante todo, la construcción continua y permanente de una comunidad de conocimiento que a 
través de la escritura, la postulación, la evaluación, la lectura y la interlocución alrededor de lo que 
reflexionamos, hacemos e investigamos, pueda reconocerse y valorarse como tal. 
Las páginas de Ocupación Humana, con sus cerca de 240 artículos en 44 números publicados, 
reflejan lo que como comunidad profesional hemos construido en estos treinta años, son una fo-
tografía nuestra, seguramente insuficiente por la vieja dificultad para escribir acerca de lo mucho 
que hacemos y aprendemos en nuestros quehaceres diarios, pero una bella fotografía de lo que 
somos, la Terapia Ocupacional colombiana. 
Clara Duarte Cuervo 
Noviembre 15 de 2014
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